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Curriculum Vitae del
Profesor Dr. Fernando Marquez Miranda
Tirunos
1918 — Abogado. Doctor en J urisprudencia de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
1923 ——— Profesor de Historia Argentina e Instituciones Juridicas y
Sociales, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educacién, Universidad Nacional de La Plata.
1936 — Doctor en Filosofia y Letras, especialidad en- Historia, (tesis
sobre Arqueologia Argentina), Universidad Central de Madrid.
1941 — Doctor "Honoris Causa" de la Facultad de Letras de la Uni
versidad Mayor de San Marcos, Lima.
1943 — Doctor "Honoris Causa" de la Universidad Nacional del
Cuzco, Peru.
1959 —— Condecorado con la Orden del Sol del Peru, en grado de C0
mendador, por sus "importantes trabajos arqueolégicos en el
area andina".
Cétedras dcsempeiiadas.
Profesor suplente de Prehistoria Argentina y Americana, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educacién, Universidad Nacional
de La Plata (1923). Encargado de la catedra y cursos comple
mentarios (1927, 1930, 1932).
Profesor titular de Prehistoria y Arqueologia Americanas, Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educacién, Universidad Nacio
nal de La Plata, desde 1933.
Profesor de Historia, Colegio Nacional de la Universidad Nacional de
La Plata (1924). Titular de la misma en 1926.
Profesor cle Disciplinas Auxiliares de la Historia, Instituto Nacional
del Profesorado Secundario, Buenos Aires, 1932.
Profesor de Historia Argentina y Americana, Colegio Nacional Cen
tral de la Universidad Nacional de Buenos Aires desde 1933.
Jefe del Departamento de Arqueologia y Etnografia del Museo de la
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Universidad Nacional de La Plata; interino y ad-hmwrem (desde
1933 y titular desde 1942 a Febrero de 1947).
Adscripto, adrhmwrem, al Departamento de Arqueologia del Museo
Etnografico, Universidad Nacional de Buenos Aires (junio 1937
a enero 1947).
Profesor adjunto de Prehistoria y Arqueologia Americana, Facultad
de Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires
(enero 1939 a enero 1947).
Profesor adjunto de Historia Econémica, Facultad de Cieneias Eco
nomicas, Universidad Nacional de Buenos Aires (1932). Cursos
complementarios (1936 a 1941).
Profesor extraordinario de la misma materia e institucién (1941-1946).
Profesor titular de Arqueologia y Etnografia, Instituto del Museo de
la Universidad Nacional de La Plata (1942 a febrero de 1947).
A principws de 1947 fue separado de todas sus cdtedras y cargas
univcrsitarios par su actitud contraria 0. la dictadura peronista. Fuc
repuesto por cl Gobierno de la Revolucién Libertadora, en octubre de
1955.
Al fallecer, en diciembre de 1961, desempenaba los siguientes
Cargos Z
Profesor titular de Prehistoria y Arqueologia Americana, Facultad de
Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires.
Director titular ad-honorem, del Departamento de Cieneias Antropolo
gicas de la Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional
de Buenos Aires.
J efe del Departamento de Arqueologia y Etnografia, Museo de la Uni
versidad Nacional de La Plata.
Profesor titular de Arqueologia y Etnografia Americana, Facultad de
Cieneias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
Profesor titular de Prehistoria Argentina y Americana, Facultad de
Humanidades y Cieneias de la Educacién, Universidad Nacional
de La Plata.
Profesor titular de Antropologia Cultural, Facultad de Humanidades
y Cieneias de la Educacién, Universidad Nacional de La Plata.
Profesor de Historia y Director ad-honarem del Departamento de His
toria, Colegio Nacional de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Delegado, ad-honorem, del Colegio Nacional de Buenos Aires ante el
Consejo Superior del Instituto Libre de Segunda Ensenanza.
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Cargos universitarios.
Consejero titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educacién, Universidad Nacional de La Plata (1928-1932; 1934
1938; 1942-1947).
Consejero suplente de la Facultad de Ciencias Economicas, Universi
dad Nacional de Buenos Aires (1940-1944).
Miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata
(1944-1946; 1955-1957).
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacién,
Universidad Nacional de La Plata (19441945).
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de La Plata (1955-1957).
Director del Museo de la Universidad Nacional de La Plata (octubre
1955-1957).
Actuacién en academies, congresos, sociedades cientificas, etc.
Secretario General de la Union Latino-Americana en la Argentina
(1927).
Director de "Renovaci6n", Boletin mensual de ideas, libros y revistas
de la América Latina (1927).
Colaborador honorario del Archivo Historico de la Provincia de Bue
nos Aires, La Plata (1929).
Miembro de la "Societé des Americanistes de Paris" (1927) y vitalicio
desde 1932.
Miembro vitalicio del Consejo Permanente del Congreso Internacional
de Americanistas (1932).
Socio activo del Centro de Estudios de Ciencias Naturales, Instituto
del Museo, Universidad Nacional de La Plata (1934).
Socio de numero de la Union Iberoamericana, Madrid (1934).
Miembro del Comité de Colaboracién del 1** Congreso Universitario
Argentino (1935).
Miembro de honor del Instituto de Tiahuanaku, Museo Nacional de La
Paz, Bolivia (1937).
Delegado de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad
de Ciencias Econémicas de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, al II Congreso Internacional de Historia de América, Bue
nos Aires (1937).
Socio activo y colaborador de la Sociedad Argentina de Estudios Geo
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graficos (1938).
Miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, Santiago de
Chile.
Miembro y Asesor de la Asociacién Argentina para el Progreso de las
Ciencias (1939).
Delegado de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata
a los Congresos Internacionales de Americanistas de New York
(1928), La Plata (1932), Sevilla, Espaiia (1935), Lima, Peru
(1939).
Secretario del Comité Central y Presidente de la Seccién Trabajos
Generales sobre Sur América, del XXIII Congreso de New York.
Miembro de la Comisién Organizadora, Secretario General y Director
de las Publicaciones del XXV Congreso de La Plata.
Presidente de la Scccién de Arqueologia y Prehistoria Americanas y
Secretario del Comité Central del XXVII Congreso de Lima.
Fundador y Vice-Presidente del Centro de Graduados de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educacién, Universidad Na
cional de La Plata (1940).
Delegado de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de
La Plata, al Congreso Nacional del Profesorado de la Enserianza.
Media y Especial, Buenos Aires (1940).
Vocal del Centro de Estudios Histéricos Argentinos de la Universidad
Nacional de La Plata (1934-1940). Vice-Presidente (1940-1942).
Socio-fundador de la Sociedad Argentina de Antropologia: Vocal
(1938-1942); Presidente (1943-1944) (1955-1958) ; Vice-Presi
dente en varios periodos. Director del Baletin (1943) y de las
Relaciovnes (tomo IV, 1944), publicados por dicha sociedad.
Delegado de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata,
y de la Sociedad Argentina de Antropologia, ante la III Asam
blea del Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Lima
(1941).
Delegado de la Universidad Nacional de La Plata al Congreso de His
toria Argentina del Norte y Centro reunido en Cérdoba (1941).
Miembro de honor de la Asociacién Peruana de Arqueologia de Lima,
Peru (1941).
Participe en el "Coloquio" conmernorativo del 450** aniversario del
descubrimiento de América, organizado por la Institucién Cultu
ral Espanola de Buenos Aires (1942).
Delegado de la Comision Organizadora del Museo Historico de Jujuy
" para investigar y localizar todos aquellos elementos de caracter
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historico que por su importaneia deban ingresar al patrimonio
de ese Museo". Decreto 463 del Gobierno de Jujuy (1942).
Miembro de la Comision Asesora del Primer Congreso Demografico
Interamericano, México (1943).
Vocal del Instituto Argentino-Peruano (1943).
Miembro de numero de la Academia de Ciencias de Buenos Aires (1943).
Miembro de numero de la Academia Nacional de Ciencias de Cordoba
(1946).
Miembro de la Comision Pro-Azara; invitado por la Asociacion Cul
tural Espafiola de Buenos Aires (1946).
Miembro fundador del "Institut Francais d’Etudes Andines", Paris
Lima (1948).
Miembro del Comité de Antropologia del Instituto Panamericano de
Geografia e Historia y Asesor permanente del mismo, México
(1954).
Miembro titular de la Comision de Ciencias Naturales del Instituto
Popular Ameghiniano (1954).
Director del Departamento de Investigaciones del Instituto de Estu
dios Americanos. Buenos Aires (1955).
Asesor de la Comision de Cultura de la Provincia del Chaco "para
estudiar la posibilidad de formar un Museo Arqueologico en Re
sistencia" (1957).
Consejero permanente de la Union Internacional de las Cieucias Pre
historicas y Protohistoricas de Gante, Bélgica (1957).
Organizador y Presidente de la I Mesa Redonda Internacional de
Arqueologia y Etnografia, efectuada en Buenos Aires bajo los
auspicios de la Sociedad Argentina de Antropologia y de las Uni
versidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata (1957).
Vice-Presidente de la I.C.O.M., rama museologica dc UNESCO en
Argentina (1957).
Miembro y Asesor del Consejo Nacional de Investigaciones. Cientificas
y Técnicas Buenos Aires (1958-1959).
Participe de la I Semana de Arqueologia Peruana, Instituto de Etno
nologia y Arqueologia, Universidad Mayor de San Marcos, Lima
(1959).
Representante de las Universidades de Buenos Aires y La Plata en
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la IV Reunion de Consulta de la Comision de Historia, del Ins
tituto Panamericano de Geografia e Historia y Secretario-redactor
de la Seccion de Antropologia. Cuenca, Ecuador (1959). (Nom
brado alli para fundar y organizar el Subcomité Internacional de
Antropologia, filial del Central de México, y presidente del mismo).
Presidente del Subcomité de Antropologia de la Argentina.
Miembro titular ante la I Reunion Nacional de Museologia. Buenos
Aires (1960).
Organizador y Presidente de las II Jornadas Internacionales de Ar
queologia y Etnografia, designado por la Comision Cientifica del
Sesquicentenario de la Revolucién de Mayo. Buenos Aires (1960).
Delegado de la Universidad Nacional de La Plata. al III Congreso
Internacional de Historia de América. Buenos Aires (1960).
Delegado de la misma. Universidad al Congreso Internacional de Folk
lore. Buenos Aires (1960).
Presidente de la Comisi6n de Arqueologia y Museos del I Congreso
Internacional del Area Araucana. San Martin de los Andes (Neu
quén), (1961).
Invitado especial a la Mesa Redonda sobre "relaciones culturales entre
Peru y Argentina", organizada. por la Direccién Nacional de Cul
tura del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Buenos Ai
res (1961).
Miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Letras de
Barcelona, Espana (1961).
Delegado de la Universidad Nacional de La Plata ante la VII Asam·
blea del Instituto Panamericano de Geografia e Historia y ante
la V Reunion de Consulta de la Comisién de Historia. Buenos Ai
res (1961).
Actuaciones en jurados doccntcs y cientificos.
Miembro de numerosos jurados para provision de cétedras de Histo
ria y Antropologia en Universidades Nacionales (Tucuman, Cuyo,
La Plata, Buenos Aires) e Institutos Superiores de Enseiianza
(Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Parana, Ca
tamarca, etc.) en 1933, 1936, 1937, 1939, 1940, 1942, 1943, 1956-61.
Miembro del Jurado Asesor de la Comisién Nacional de Cultura para
el discernimiento de Premios Nacionales de Critica Literaria, Ar
queologia y Antropologia: 1937-1939; 1941-1943; 1956-1958.
Miembro del Jurado para el Premio de la Sociedad Cientifica Argen
tina en el quinquenio 1952-1957 y 1957-1961.
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Cursillos y confercncias en el pais y en cl cxtranjero.
Peru. Conferencia en el Instituto Arqueolégico de Cuzco (28 de junio
de 1937).
Conferencias en la. Facultad de Letras, Universidad Mayor de
San Marcos, Lima (14 de septiembre y 3 de octubre de 1939; en
1941 y en 1959).
Conferencias en la "Insula" de Miraflores, Lima (4 y 5 de oc
tubre (1939).
Confereneia en la Asociacion de Artistas aficionados, Lima, trans
mitida por Radio Internacional (1941).
Conferencia en la Universidad Mayor del Cuzco (1942).
Bolivia. Dos conferencias en la Universidad Mayor de San Andrés, La
Paz (en junio de 1937 y otra el 14 de julio de 1942).
Chile. Curso de Arqueologia en la Escuela de Verano de la Universi
dad Nacional de Chile. Santiago (1949)
Curso de Arqueologia en la Escuela de Verano de la Universidad
Nacional de Chile. Valparaiso (1954 y 1961).
Ecuador. Conferencias en la Universidad Nacional de Quito; en la Ca
sa. de la Cultura de Cuenca, de Guayaquil y de Quito (1959).
Europa. Cursillo sobre Arqueologia del Noroeste argentino. Facultad de
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Filosofia y Letras, Universidad Central, l\[adrid (febrero de 1936).
Conferencia en la Yniversidad de Sevilla (1935).
Conferencia en la Sociedad Espanola de Antropologia, Etnografia
y Prehistoria, Madrid (4 de diciembre de 1935).
Conferencia en la Asociacion de Arqueologia Americana de Madrid
(12 de febrero de 1936), presentado por su presidente, profesor
Rafael Altamira.
Conferencia en el Instituto Italiano de Antropologia, Universidad
de Roma, presentado por el profesor Sergi (12 de febrero de
1951).
Conferencia en el Museo del Hombre, auspiciada por la Societé des
Americanistes, Paris, presentado por el Dr. Paul Rivet (7 de mar
zo de 1951).
Conferencia en "L’Ecole Pratique des Hautes Etudes" de La Sor
bona, auspiciada por la Direccién General de Relaciones Cultura
les, Paris, presentado por el Dr. Fernand Braudel (marzo de 1951).
Cursillo de un mes en la Facultad de Filosofia y Letras, Univer
sidad Central, Madrid (febrero de 1953).
Conferencia en la Real Sociedad Geogréfica de Madrid (16 de fe
brero de 1953).
Argentina. Curso sobre Prehiswria. Argentina, eu el Colgio Libre dc
Estudios Superiores, Buenos Aires (1940-1941).
Curso Internacional de Temporada, en Ia Facultad de Filosofia y
Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires (1960).
Cursillo, con debates, en el Instituto Nacional de Artes, Universi
dad Nacional de Buenos Aires, 1960.




En la audicién "H0mbres de hoy" dirigida por Arnado Alon
so, por Radio "El Mundo’
Conferencia. "Viaje Arqueol6gico" en Radio Nacional.
Una audicion semanal, durante un semestre, por Radio Nacio
nal, sobre "El maravilloso mundo del hombre primitivo"
1961 — Couferencia por Radio Splendid (Buenos Aires), "Arte y ma
gia p1·imit,ivos". Charla sobre temas universitarios por Radio
de la Universidad Técnica de Santa. Maria, Valparaiso (Chile).
Conferencias por television: una en canal 7, y cuatro en Canal
13 (Buenos Aires), en la aud.ici6n "Universidad del Aire'
Expediciones arqueolégicas y viajcs de estudios.
1932
1933
Expedicién geologico-arqueolégica en compafiia del geélogo
Dr. Augusto Tapia, a la Laguna de Lobos, provincia de Bue
nos Aires; trozos de ceramica en el Museo de La Plata (ver
Bibliografia NQ 33).
Excavaciones en Humahuaca y Pucaré. de Calete y Pucara de
Piedras Blancas (materiales, coleccion Marquez Miranda, en
el Museo de La Plata).
Primeras excavaciones en Iruya, Provincia de Salta; trabajos
en Titiconte (Materiales en el Museo de La Plata).
1934 — Segundo viaje a Iruya y Santa. Victoria., provincia de Salta.
(Materiales en el Museo de La Plata).
1935 — Viaje de estudio a Catamarca, excavaciones en Belén y prime
ras excavaciones en el Valle Calcbaqui ; en Yacimientos de La
Ciénaga y La Aguada. Hallazgos de yacimientos en La Toma
y La Puerta. (Materiales en el Museo de La. Plata).
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1937 —— Tercer viaje a Iruya y Santa Victoria, Proviucia. de Salta. Ha
llazgo de 10s yacimicntos de Cuesta. Azul, Rodeo Colorado.
(Materiales en el Museo de La Plata,).
Excavacioues en La. Puma, Quebrada de San Pedro (Jujuy).
Coleccién en el Museo de La. Plata. Resultados publicados en
Bibljografia, mimero 67.
Iuvestigacioues en Tiahuanaco y Sorata (Bolivia), en Jmés
Machaca (Altiplauo) y eu el departamento del Cuzco (Peru).
Coleccién Marquez Miranda, "Sa.Ia Pe1·uaua", Museo de La
Plata.
Primer viaje de ostudio en Machu-Pichu.
1938 — Cuarto viaje de excavaciomes a Iruya y Santa. Victoria, pro
vincia de Salta (Materiales eu el Museo de La. Plata). Resul
1939
1940
tados publicados en Bibliografia, numeros 58, 67 y 68).
Primer viaje de estudio a San Juan. (Materiales eu el Museo
de La Plata).
Viaje de estudio y excavacioues en divcrsos yacimientos de la
costa septentrioual del Peru. Exeavaciones en Chan-Chau. (Ma
teriales en el Museo de La Plata).
Segundo viaje de estudio a San Juan, excavacioues en diversos
yacimientos, relevamiento de pictografias y petroglifos. Reco
noeimiento de sectores del "Camino del Inca". (Materiales
en el Museo de La Plata).
Viaje de estudio y excavaciones en el yacimiento de Chaviu
de Huantar, en el cerro Sechin y Callején de Huaylas (Peru).
(Materiales en el Museo de La Plata).
1941 — Visita etnogréfica a la rucas de Temuco (Chile).
Excavaciones en Anc6n, Supe, Chan-Chan y otros lugares de
la costa peruana. Materia.les inéditos en el Museo de La Plata.
1942 - Viaje de estudio a La Paz (Bolivia) y Cuzco (Peru) con alum
nos del Museo de La Plata. Segundo viaje de investigaciones
a Machu-Pichu, valle de Urubamba y ruinas de Corihuayrachi
na (Peru). Ver Bibliografia, numeros 82 y 98.
1944 — Excavaciones en la Quebrada de Humahuaca y viaje de estu
dio por Bolivia: Oruro, Potosi, Sucre y La Paz. Ver Bibliogra
fia numero 107.
1945 — Excavaciones en diversos yacimientos inéditos de La Puna de
Jujuy y la Quebrada de Humahuaca, Moreta, Mayinte, Tres
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Cruces. (Materiales en el Museo de La Plata). Ver Bibliografia
mimeros 107 y 277.
1951 — Viaje de estudio a Italia y Francia.
1953 — Viaje de estudio a Portugal, Espana y Marruecos.
1957 — Expedicién arqueologica al Noroeste argentino; desde Cafaya
te (Salta) hasta Andalgalé (Catamarca), acompariandolo su
ayudante de campo Dr. Eduardo M. Cigliano y su jefe de pre
paradores Domingo Garcia. Resultados publicados en Biblio
grafia, numeros 204, 242 y 243.
1958 a 1960 — Viajes de adiestramiento en la practica arqucolégica
con alumnos de- la Facultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires en la. Quebrada. de Huma
huaca (Jujuy).
1958 —— Primeras investigaciones en la Quebrada de Juella (Jujuy),
acompanado de su ayudante de campo Dr. Eduardo M. Ci
gliano y de su jefe de preparadores Domingo Garcia. (Ma
teriales en el Museo de La Plata) (Ver Bibliografia niimero
278, trabajos inéditos).
1959 — Viaje al Peru y Ecuador. Estudio en Museos y colecciones pri
vadas. Contacto etnografico con los indios Colorados y otros
aborigenes del Ecuador.
1959-1960 — Segunda investigacién arqueolégica. en la Quebrada de
Juella (Jujuy) acompaiiado de su jefe de preparadores Do
mingo Gareia; expedicién auspiciada por la Facultad de Filo
sofia y Letras, materiales inéditos en el Museo Etnogréfico,
Universidad Nacional de Buenos Aires (Ver Bibliografia, tra
bajos inéditos, numero 279).
1960-1961 — Investigaciones arqueolégicas en la region norte de 1a
provincia de Buenos Aires, auspiciadas por la Comisién de
Investigaciones Cientificas de la provincia.
Publicacioncs.
1922 - 1. Las representaciones plésticas del Noroeste de la pro
vincia de Sa.nta Fe. Revista de la Universidad Nac·i0·nal
de Buenos Aires, aio XIX, tomo XLIX y L, num. 153,
pp. 171-188. Buenos Aires.
2. Hacia una legislacién cientifica de las tareas de mejora
miento. Rev-ista de Ciencahs Sacrhzles, Universidad Nacio














Tierras habitadas al oeste de las columnas de Hércules.
Noticias tradicionales de la antigiiedad. La leyenda de
Fu-Sang. Humanidades, V, pp. 443-485. Universidad
Nacional de La Plata.
La verdad sobre La Atlantida. Revista El H ogar, pag. 5,
dic. 14 de 1923. Buenos Aires.
La pedagogia de Durkhein. Revista de Filasafia, Cultura,
Ciencias y Ediwacién, aio IX, mim. 4, pp. 51-60. Bue
nos Aires.
Juicio critico sobre "La no existencia de u.n derecho
Internacional Americano", de Daniel Antokelets. Revis
ta de Filasofia, Oultura, Ciencias y Educacién, aio IX,
nfim. 4, pp. 131-135. Buenos Aires.
Juicio critico sobre "La decadencia de Occidente" de O.
Spengler. Humanzkiades, IX, pp. 377-384. Universidad
Nacional de La Plata.
Tartessos, la legendaria. Sagitario, I, niim. 2, pp. 165-177.
La Plata.
Un precursor; Boucher de Perthes. Humanidades, X,
pp. 257-283. Universidad Nacional de La Plata.
J uicio critico sobre "Las atlantidas" de Ortega y Gasset.
Huma/nidades, X, pp. 483-491. Universidad Nacional de
La Plata.
El Derecho Internacional ante la Etica. Revista de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer
sikiad Nacional de Buenos Aires, IV, mim. 12, pp. 750
784. Buenos Aires.
Juicio critico sobre "El decameron negro" de L. Frobe
nius. Sagitario, IV, pp. 76-79. La Plata.
El enorme dolor de Espaia. Revista Juridica y de Cien
cias Sociales, Centro de Estudiantes de Derecho, Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, aio XLII, mims.
1-2, pp. 53-58. Buenos Aires.
Las contradicciones de Sorel. Boletin Renovacién, enero
abril 1926. Buenos Aires.
Los tres Decamerones y las modernas tendencies artisti
cas. Revista Atlahitida, mes de mayo. Buenos Aires.














de Paul Rivet. Humomldades, XII, pp. 465-466. Uni
versidad Nacional de La Plata.
Juicio Critico sobre "Nueva estacién neolitica. El alfa
beto de Glozel", del Dr. A. Morlet y E. Fradin, y so
bre "Invenciones y difusién del alfabeto neolitico" del
Dr. A. Morlet. Huma/nidades, XII, pp. 467-469. Univer
sidad Nacional de La Plata.
Las proyecciones sociales del pensamiento de J. Ingenie
ros. Publicacién del Centro de Estudiantes de Ciencias
Econémicas, Universidad Nacional de Buenos Aires. Pu
blicado también en Sagitario, aio II, num. 9, La Plata.
Escorzo de Romain Rolland. Revista Estudiantina, num.
V y VI, pags. 58-77. La Plata.
Ortega y Gasset, Historiélogo. La Nacién, 5 y 12 de
agosto. Buenos Aires.
Presentacién del Dr. Paul Rivet. Humanidades, XVII,
67-72. Universidad Nacional de La Plata.
Traduccién de "La Antropologia" de Paul Rivet. Hu
manidades, XVII, pp. 67-101. Universidad Nacional de
La Plata.
Traduccién de "Las intrigas realistas bajo el Directorio:
el complot Br0ttier", de Albert Mathiez. Humamfdades,
XX, pp. 11-38. Universidad Nacional de La Plata.
El XXIII Congreso Internacional de Americanistas y las
Relaciones e influencias precolombinas intercontinenta
les.Humanidades, XX, pp. 187-198. Universidad Nacio
nal de La Plata.
La navegacién primitiva y ias canoas monoxilas. Pro
ceedings of the twenty-third International Congress bf
Americolmlsts (New York, 1928), pp. 736-746.
El sentimiento religioso en el arte prehistérico. Conferen
cms, I, pp. 64-100; 10 larninas y 20 figuras. Biblioteca
del Colegio Nacional de la Universidad de La Plata;
separata publicada por la Imprenta Olivieri y Domin
guez. La Plata
La navegacién primitiva y las canoas monoxilas (am













Museo de la Universidad Nacional de La Plata. XXXIII,
pp. 57-87. Buenos Aires.
Cartografia colonial del Virreinato del Rio de La Plata.
Boletin del Instituto de Investigaciemes Historicas de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, XV, num. 53,
pp. 116-148. Buenos Aires.
Humahuaca: Aguafuerte sobre el Hombre y la Naturaleza
(el earnaval y la fiesta de la Candelaria con dos ilus
traciones del pintor F. Ramoneda). La Nacidn, 16 de
julio. Buenos Aires.
La. Primitiva Iglesia de Humahuaca y sus Cofradias Co
loniales (Contribucién al Estudio de las Investigaciones
Econémico-Religiosas). Boletin del Instituto de Investi
tigaciones H istéricas, Facultad de Filosofia y Letras. Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, tomo XVI, pp. 143
155 Enero-Febrero 1933. Buenos Aires.
Los artifices de la plateria en el Buenos Aires colonial.
Boletin del Instituto de Investigaciones Histéricas de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, LXII, 312
paginas y 10 laminas. Buenos Aires.
El Congreso de Tucuman y su hora. Diario El Argentina,
9 de julio. pp. 2-3, La Plata.
Arqueologia de la Laguna de Lobos. Actas y Trabajos
cicntificos del XXV Congreso Internacional de Ameri
canistas, Sesién Buenos Aires 1932, II, pp. 75-100 y 20
laminas. Buenos Aires.
El pucaré del pie de la Cuesta de Colanzuli (nuevo yaci
miento arqueolégico salterio). N otas preliminares del Mu
seo de La Plata, II, pp. 259-269 y cuatro laminas. Uni
versidad Nacional de La Plata.
Ampliacién del area de dispersion de la. ceramica con
deeoraeién batracomorfa en el noroeste argentino. Notas
preliminares del Museo de La Plata, II, 281-285. Univer
sidad Nacional de La, Plata.
Una nueva flauta de Pan, litica, del Noroeste argen
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El problema del origen, distribucion y contacto de las
razas humanas. (Juicio critieo sobre "Ra.zas humanas"
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vos de América. Ciencia e Investigavién, vol. VIII, num.
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Arqueologia. Erwiclopediw Prdctica Jackson. tomo II,
Historia de América. Enciclopedia. Prdztica Jackson, to
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E1 problema de las clases sociales en Brasil, segnm nn
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del Rio de La Plata, Chile y Peru. Ciencia e Investiga
cién, vol. IX, num. 12, pp. 545-552. Buenos Aires (jui
cio critico sobre "Liberation in South America 1806
1827. The career of James Paroissien", by R. A. Hum
phreys, University of London, 1952).
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Bernal, México, 1952).
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Historia de las culturas, Etnologia General", por Kaj
Birket-Smith, con prélogo de José Imbelloni, traduccién
al castellano, Editorial Nova, Buenos Aires, 1952).
Amcghino joven. Cienaia. e Investigacién, vol. X, mim.
5, pp. 197-212, Buenos Aires (en el mismo mimero en
pp. 222-223, "Cronologia de Florentino Ameghi11o"' to
mada del libro del mismo autor, "Ameghino, una vi
da. Heroica.").
Medina y los aborigenes de Chile. Ciemyia e Investiga
cién, vol. 10, num. 6, pp. 261-262, Buenos Aires (juicio
critico sobre la reedicién de "Los aborigenes de Chile"
de José Toribio Medina, y su Introduccién por Carlos
Keller R., Santiago de Chile, 1952-1953).
La religion de los aztecas (a proposito de un libre re
ciente) Ciencm e Investigacién, vol. X, num. 8, pp. 373
378, Buenos Aires (juicio critico sobre el libro y el au
tor, "El pueblo del So1" de Alfonso Caso, México,
1953).
Valoracién actual de Ameghino. La Ncwién, seecién do
minical, del 12 de setiembre, Buenos Aires.
En la Quebrada de Humahuaca, Argentina: el "anti
gal de kilémetro 1333/500 y la Caverna con pictogra
fias de Tres Cruces, Proceedéngs of the Thirtieth Inter
national Congress of Anwnhanists, I, pp. 101-109, Sesi6n




. Un panorama de la ctuologia uorteamericaua. Ciéncia
Fuetcr (dos tomos, Editorial Nova, Buenos Aires, 1953).
mim. 31, pp. 29-33. Washington (sobre el juicio critico
. Los indigenas y nosotros (estudio sobre el autor y su
194.
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c Invest1Zgac·M·n, vol. X, num. 10, pp. 435-451, Buenos










e Investigacién, vol. X, mim. 12, pp. 549-551, Buenos
Aires.
El padre Las Casas y su "Historia de la Indias", Re
mlsta Chilema de Historia y Geografia, num. 122, pp.
5-63, julio a diciembre 1953. Santiago de Chile, 1954.
Region Meridional de América del Sur. Programa do
Historia de América. Periodo Indigema, I, 10; editado
por el Instituto Panamericano de Geografia e Historia.
Publieacién num. 178. 240 paginas, México.
Mitre en Bolivia. Prélogo a La-s ruinas `dc Tiahuaxnaco,
por Bartolomé Mitre; pp. 9-97. Editorial Hachette, Bue
nos Aires.
La historia de las historias. Ciencia e Irwestigaoién, vol.
11, num. 1, pp. 33-35, Buenos Aires (juicio critico sobre
"Historia de las Histografias Modernas" por Eduard
Respuesta a una critica. Cieiwia Sociales, tomo VI,
de "R.egi6n Meridional de América del Sur" de Anto
nio Serrano publicado eu el num. anterior).
libro "Ensayos sobre Indigenismo" de Juan Comes, Mé
xico, 1953). Ciencia o Invcstigacekivt, vol. XI, num. 7,
pp. 314-315, Buenos Aires.
Trasculturaciones de los Guarani. Ciemcia e Investiga
ci6»n, vol. XI, num. 8, pp. 360-362. Buenos Aires (jui
cio critico sobre "Aspectos fundamentais da Cultura
Guarani" por Egou Schaden, Sao Pablo, Brasil, 1954).
E1 arte de los Diaguitas. Oiencia e Irwestigzuzién, vol. XI,
num. 9, pp. 419-421. Bs. As. (juicio critico sobre "Ele
mentos de la decoracién Diaguita" por Nicandro H.
Vera, La Rioja, Argentina, 1953).
Arqueologia y literatura. Ciencia e Investigacién, vol.











"Dioses, Tumbas y subios", por C. W. Cemm, Barce
lona, 1a,. ediciéu, 1953).
Mitre y las lenguas uborigenes americanas. Las Nacién,
Seccién domiuical del 22 dc cnero, Buenos Aires.
La clasificacién lingliistica. antes y después de Mitre.
Ciencia e Investigacaon, vol. XII, mim. 2, pp. 70-73,
Buenos Aires.
Un libro argentino sobre un Co16n judic. Cievwia c In
vestigacién, vol. XII, num. 8, pp. 367-370. Bs. As. (jui
cio critico sobre "La. Isla y C0l6n", por Rafael Pineda
Yéiez, Bs. As., 1955).
Unidad, diversidad de la América indigena. Revista de
la. Universidad Nacional de La Plata, I, julio-setiembre
1957, pp. 59-72, La Plata.
;Isabe1 0 Fernando 0 Isabel y Fernando? (respuesta. a
Pineda Yafiez). Ciancia e Investigacién, vol. XIII, mim.
3, pp. 136-138, Buenos Aires.
El cortejo de 10s Dioses. La Prensa, Seccién dominical del
22 de setiembre. Bs. As. (juicio critico sobre "Hist0ria
de las Leyendas y creencias", por Gonzalo Fernandez
de Leon, Editorial GEA, 1957).
Adolfo Schulten en busca de Tartessos. Revista de la
Universidad Naaional de Buenos Aires, V época, aiio II,
num. 1, pp. 62-89, Buenos Aires.
Colonia., latifundios y ganado. La Prensa, Seccién domi
nical del 20 de octubre. Bs. As. (juicio critico del autor
y su libro "Hist0ria argentina", tomo I: La Era Colo
nial, por Julio V. Gonzalez. Coleccién Tierra Firme,
México-Buenos Aires, 1957).
Vision humana del pais Yucateca actual. La Prensa, Sec
_-cién dominical del 15 de diciembrc. Bs. As. (juicio cri
tico sobre "Yucatzin Mé.gico" por Lilo Linke, traduccion
castellana, Editorial Peuser, Bs. As.).
Eusayo de una clasificacién tipolégico-cronologica de la
ceramica Santamariana (en colaboracién con Eduardo
M. Cigliano). Notas del Museo, homo XIX, Autropologia
mim. 68, pp. 1-27 y 8 laminas. Facultad de Ciencias Na













La Universidad y los estudios de la "Ciencias del Hom
bre". Ciencia e Investigacién, vol. XIV, num. 1, pp.
1-2, Buenos Aires.
Valoracién actual de Ameghino. Coleccién. Nuevo Mundo,
num. 17, 56 pags. Editorial Perrot, Bs. As.
El arte primitive. Coleccién Esquewws, num. 38; 64 pag.
y 8 laminas y figuras. Editorial Columba. Bs. As.
Pueblos y Culturas de América. Campendios Nova, de
iniciacién cultural. 136 paginas, Editorial 'Nbva, Bs. As.
Realizaciones de un americanista insigne; Paul Rivet. La
Premsa, Seccién dominical del 2 de febrero, Bs. As.
El Carnaval de Juella (y las "sef1aladas"), provincia
de Jujuy. "La Prensa", Seccién dominical del 6 de
abril, Buenos Aires.
Los "Goajiro" de ayer y de boy. La Prensa, Seccién do
minical del 22 de junio. Bs. As. (juicio critico sobre
el autor y su libro "Indians on Horseback" por Gustaf
Bolinder, Editorial Dennis Dobson, Londres).
Vuelo al Infierno. La Prensa, Seccién dominical del 31 de
julio, Bs. As. (juicio critico sobre el libro de Hans
Bertram. "Flug in die hiille", traduccion castellana.,
Editorial Peuser, Buenos Aires).
La Leyenda del Kakuy. La Prensa, Seccién dominical del
27 de julio, Bs. As. (juicio critico sobre la monografia
de Manuel Ugarriza Araoz, "En el escenario de un
Mito. Contribucién al Estudio de la Mitologia America
na", suplemento 9 de la RCU1:$tG Educacién, de la pro
vincia de Buenos Aires).
Version de una epopeya La Premsa, Seccién dominical del
24 de agosto, Bs. As. (juicio critico sobre el autor y su
libro "La. aventura Inca", por Bertrand Flornoy, tra.
duccién castellana, Editorial Zig-Zag, Chile).
Reviviscencias de una fiesta indigena: el camaruco. La
Prensa. Seccién dominical del 7 de setiembre. Bs. As. (sin
firmar, con fotografias de M. Fernandez Seijo).
Aventuras en el infierno verde. La Prema, seccién domi
nical del 16 de setiembre. Bs. As. (juicio critico sobre
‘La atraccién de la selva", por Eduardo Barros Prado.









Descubridor de una cultura. La Prensa, seccion dominical
del 21 de setiembrc, Bs. As. (juicio critico sobre "Explo
rador Maya: John Lloyd Stephens y las ciudades perdi
das de América Central y Yucatén", por Victor W. von
Hagen; traduccién al castellano, Editorial Hachette, Bue
nos Aires).
Lafone-Quevedo. el arqueélogo educador; fragmento de
una biografia inédita. Trabajos y Camunicacimws, tomo
7, pp. 127-134, Facultad de Humanidades y Ciencias de
la. Educacién, Universidad Nacional de La Plata.
El hombre y el Mundo. Lw Prensa, seccién dominical del
4 de enero, Bs. As. (juicio critico sobre el autor y su
l.ibro "Origen y desarrollo racial de la especie humana",
por Osvaldo F. A. Menghin, Editorial Nova, Bs. As.).
Un gran inventario del saber geografico argentina. La
Prensa, secci6n dominical del 14 de junio, Bs. As. (juicio
critico de los 2 primeros tomos de "La Argentina suma
de geogra.fia" y de su malogrado director Francisco de
Aparicio; Editorial Peuser, Buenos Aires).
Algo mas sobre Tiahuanaco. La Prema, seccion domini
cal del 5 de julio, Bs. As. (juicio critico sobre el autor
y su libro "Tia.huanacu, the cradle of American Man,
Cu.na del Hombre Americano" por Arthur Posnansky.
Ediciou bilingiie inglés-castellauo. Volumen tercero-cuar
to, Publicacién del Ministerio de Educacién, La Paz, Bo
livia).
Sistema de dominacién imperial. La Premsa, seccién do
minical del 13 de setiembre, Bs. As. (juicio sobre "Los
caminos del sol" por Victor W. von Hagen, Editorial
Hermes, México-Buenos Aires).
Guayaquil, ciudad de la estrella solitaria. La Prensa,
seccion dominical del 11 de octubre, Bs. As.
Heyerdahl en la Isla de Pascua. La Prensa, seccién
dominical del`25 de octubre, Bs. As. (juicio critico sobre
el autor y su libro "Aku-Aku", por Thor Heyerdahl,
Editorial Juventud, Barcelona).
Nuestro Museo y los estudios antropolégicos modernos.
El Dia, mimero especial del 19 de noviembre, La Plata.
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ma etnologico de Espana. Anales de Arqueologia y Et
nologia., Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Na
cional de Cuyo, tomo XIV-XV, aiios 1958-1959, pp.
319-355, Mendoza.
Elo poder constructor de los Incas. Rdmlsta de Educacién,
nueva. serie, aio IV, num. 6, pp. 466-481. Ministerio de
Educacion de la provincia de Bs. As. La Plata.
La preservacién de monumentos histéricos, artisticos, ar
queolégicos y objetos folkléricos. Bolctin de Za Dircccién
de Museos, Direccién de Cultura, Ministerio de Educa
ci611 de la Provincia de Buenos Aires, num. 2, pp. 19
23, La Plata.
Side wrqueélogos, Siete culturas, prélogo de Luis Peri
cot, Editorial Hachette, Buenos Aires, 932 paginas, 217
figs. y 64 laminas.
Una nueva biblioteca americanista. La Prensa, secci6n do
minical del 24 de enero, Bs. As. (juicio critico sobre el
primer tomo de la Bibliotheca Indiana, Editorial Aguilar,
Madrid).
Caminantes de la América Virgen. La, Prensa, seeeiéu
dominical del 13 de marzo, Bs. As. (juicio critico sobre
el segundo tomo de la Bibliotheca Indiana, Editorial
Aguilar, Madrid).
El ocaso del Tahuautisuyo. La Prensw, seccién dominical
del 27 de marzo, Bs. As. (juicio critico sobre el autor y
su libro "La vida eotidiana en el tiempo de los ultimos
Incas", por Louis Baudin, Coleccién Clio, Editorial Ha.
chette, Bs. As.).
Otro viaje a Egipto. La Prema, seccién dominical dei
10 de abril, Bs. As. (juicio critico sobre el autor y su li
bro "Del Plata al pais de los faraones", por Daniel
Hammerly Dupuy, Coleccién El Mirador, Editorial Ha
chette, Bs. As.),
Trayectoria vital de una. cultura. La Prensa., seccién
dominical del 30 de abril, Bs. As. (juicio critico sobre el
autor y su libro "Grandeza y Decadencia de los Mayas",












Un humorista peruano. La Prensa, seccién dominical
del 10 de julio, Bs. As. (juicio critico sobre el autor y
su libro "La piramide invertida", por Héctor Velarde,
Editorial Losada, Buenos Aires).
Panorama arqueolégico mundial. La. Prensa, seccién do
minical del 24 de julio, Bs. As. (juicio critico sobre el
autor y su libro "La resurreccién de las ciudades muer
tas", por Marcel Brion, Editorial Hachette, Bs. As.,
1959).
Ayer y hoy: reminiscencias de un casi platense. Ei Dia,
numero extraordinario del 19 de noviembre, La Plata.
Agil resumen arqueolégico. La Prema, seccién dominieal
del 11 de junio, Bs. As. (juicio critico sobre "Los Ma
yas, enigma y redescubrimiento de una civilizacién per
dida.", por Charles Gallenkamp. Editorial Hermes, Méxi
co-Buenos Aires).
Esfuerzo lingiiistico. La Prema, seccion dominical del 2
de julio, Bs. As. (juicio critico sobre "Diecionario co
mentado mapuche-espaiiol", por Esteban Erize; Institu
to de Humanidades, Univ. Nacional del Sur, Bahia Blan
ca. Editorial Peuser, Bs. As.).
Contribucién al conoeimiento de los idiomas primitivos
de la provincia de Mendoza. EZ Tiempo, de Ouyo, edici6n
extraordinaria en celebracién del IV Centenario de la.
fundacién de Mendoza, marzo, Mendoza (pp. 16-18).
La primera invasién inglesa contada. por un testigo
presencial y co-actuante francés (con transc1·ipci6n docu
mental inédita). III Congreso Intemaoiomzl de Historia
de América. Academia Nacional de la Historia, tomo III,
pp. 331-392, Bs. As.
Problemas arqueolégicos en la Zona de Ingenio del
Arenal (provincia de Catamarca), en colaboracién con
E. M. Cigliano, Revwlsta del Museo de La Plata, nueva
serie, seccién antropologia., tomo V, pp. 123-169 y 22 la
minas fuera de texto. Universidad Nacional de La Plata.
Un nuevo "AntigaI" catumarqueiio: el yacimiento ar
queolégico de Rincon Chico (depto. de Santa. Maria,
Prov. de Catamasrca.), en colaboracién con E. M. Ciglia









1963 — 251 .
antropologia, tomo V, pp. 179-192 y cuatro lamina fuera
de texto.
Sarmiento precursor de "Las Ciencias del H0mbre’
Tama de Hmnenaje, de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educacién, de la. Universidad Nacional
de La Plata, a Domingo Faustino Sarmiento, en el Ses
quicentenario de su naeimiento. Humamidades, tomo
XXXVII, vol. 3, pp. 111-148, La Plata.
Franceses, dominadores de la Geografia. La. Prensa, sec
ci6n dominical del 21 de enero, Bs. As. (juicio critico
del tomo III de Bibliotheca Indiana, Editorial Aguilar,
Madrid).
Lenguas indigenas sudamericanas. La Prensa, secci6n
dominical del 4 de febrero, Bs. As. `(juicio critico del au
tor y su libro "Catalogo de las lenguas de América del
Su.r", por Antonio Tovar, Editorial Sudamericana, Bue
nos Aires).
Los Maca, especialmente a través de sus estadas en
Asuncion y Buenos Aires. I Jarnadas Internaaianales de
Arquealagia y Etnagrafia, 11-15 de noviembre 1957; pp.
30-45. Publicacién de la Comisién Nacional del Sesqui
centenario de la Revolucién de Mayo, Buenos Aires.
Discurso de Apertura. II Jarnadas Internacianales de
Arqueailagvz y Etnografiw, Buenos Aires; 28 de noviembre
u 2 de diciembre de 1960; pp. 1-7, Publicacién de la Co
mision Nacional del Sesquicentenario de la Revolucién de
Mayo, Buenos Aires.
Dos rutas de exploracién de relaciones traspacificas y
trasandinas con respecto al Noroeste Argentino. II Jor
nadas Internacianales de Arquealagia y Etnagrafia, pp.
72-85 y 4 laminas fuera de texto. Publicacién de la C0
mision Nacional del Sesquicentenario de la Revolucion de
Mayo, Bs. As.
Félix de Azara: Estudio preliminar y Notas aclarato
rias del libro de Félix de Azara "Descripci6n e Historia
del Paraguay y del Rio de La Plata", Bibiliatheca
Indiana, tomo IV, pp. 333-339. Editorial Aguilar, Madrid.
Breve Nota sobre las Artes Plésticas en la. Argentina









to de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional de La. Plata, tomo XI, pp. 81-86, La Plata.
Ese desconocido, Don Fernando el Catélico. Boletin de
la Academia Argentina de Letras, tomo XXVII, pp. 221
270, Buenos Aires.
Noticias Antropolégicas extraidas del "Diario Intim0",
inédito, de Don Samuel A. Lafone-Qucvedo. Rama, Fa
eultad de Filosofia y Letras, Departamento dc Ciencias
Antropolégicas, Universidad Nacional de Buenos Aires,
tomo IX, Partes 1-2, aios 1958-1959. pp. 19-30, Bs. As.
Evolucién del Hombre. Enciclopedta El Atenea, tomo
II, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1964.
Civilizaciones Ameiicanas Primitivas. Enciclopedia El
Ateneo, tomo II, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1964.
Adan Quiroga, el a.rque6logo poeta y el folklorista. Cua
dernos NP 4 del Instituto Nacional de Antropologia, Mi
nisterio de Educacién y J usticia, pp. 29-34, Buenos Aires.
Ir a lorear. La Prensa, seecién dominical, 31 de octubre
pp. 68-82, Buenos Aires.
Homenaje a Don Felix Outes. Rama, Instituto de Inves
tigaciones Antropolégicas, Facultad de Filosofia y Le
tras, Universidad Nacional de Buenos Aires, tomo X,
pp. 68-82, Buenos- Aires.
Panorama de los estudios arqueolégicos en la Argenti
na. Rana, Instituto de Investigaciones Antropolégicas,
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional de






Las primeras nociones etnograficas de Mitre y su subli
macién literaria. La Nacién, seccién Suplemenw Bs. As.
Prélogo a "Ciudad Antig·ua" de Fustel de Coulanges.
Emecé, Editorcs, Buenos Aires.
Etnografia y Arqueologia de los Aborigenes del Nor
oeste y Sur Andino. Historia dc América, tomo I, Edi
torial Plaza-Janes, Buenos Aires.
Introduccién a. "Sitios de la Cordillera y Monumentos
de los pueblos aborigenes de América, de A. von Hum
boldt, Editorial Hachette, Buenos Aires.
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264. Director dc la traduccién y adaptacién del volumen ‘°‘La
Huma1:.idad" de la Enciclopedia Oxford-J1mi0r, Edito
rial Emecé, Buenos Aires.
Trabajos inéditos:
















E1 Virreinato del Peru: 1535-1700..
E1 Virreinato del Peru y la Capitania General de Chi
le: 1700-1810.
Thomas Antonio Romero; Asentista. General de Real
Situados, desde Buenos Aires hasta el Cuzco (con docu
mentacién fotografica del Archivo General de La. Nacién
y del Arehivo General de Indias, Sevilla).
Correrias por el idioma: autéctono, tradicional, popular,
folklérico.
Los ultimos tiempos de Mitre en Montevideo.
Mi descubrimiento de Las Canarias: Las Palmas.
Mi deseubrimiento de Las Canarias: E1 Puerto de La
Luz.
Estampas de la Italia eterna; Siena, la ciudad vibrante.
Relatos del Noroeste Argentino; a) Humahuaca; b) Pu
na; c) La ciudad enterrada; d) Viruela en la Quebrada;
e) La Partida.
El Maravilloso Mundo del Hombre Primtivo.
Panorama biograficmmetodolégico de la Antropologiaf
Cultural: a) Introduccién; b) Graebner y el método et
nolégico; c) Frazer y el difusionismo inglés ; d) Dos ac
titudes ante la mente indigena; e) Malinowski y la es
cuela funcionalista; f) Algunos problemas y algunos au
tores.
La Puerta de Corral Quemado y sus alrededores y el
problema de la ceramica negra de los Barreales.
El yacimiento arqueolégico de Juella, provincia de Ju
juy; primeras investigaciones, aio 1958 (en colaboracién
con su ayudante de campo Dr. E. M. Cigliano), Instituto





Juella, provincia de Jujuy: segundo viaje de explora
ci6n arqucolégica 1959-1960. Facultad de Filosofia y Le
tras, Universidad Nacional de Buenos Aires.
Biografia de Samuel A. Lafone-Quevedo.
Los Chibchas y el Valle del Cauca, para la obra. en
preparacionz Tmtado de Arqueologia y Etnagrafia Ame
ricana; (encargo de la. Editorial Fondo de Cultura de
México). 247 paginas mecanografiadas.
Un sigla en las "Ciencia,s del Hombre". Ensayo biogra
fico acerca de sus principales cultores en Argentina
(unas 780 péginas).
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